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ɆȿɊȿɀȺɉȺɊɌɇȿɊɋɌȼɈȼɇȺȼɑȺɇɇȱ: ɍɄɊȺȲɇȺɍȼɋȿɋȼȱɌɇȱɃ 
ɋɉȱɅɖɇɈɌȱɈɋȼȱɌəɇ 
 
ɇɌ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ  
ɍɤɪɚʀɧɚ, Ʉɢʀɜ, ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɐɿɥɿɿɡɚɜɞɚɧɧɹɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ 
Ɇɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ – ɰɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɹɤɚ ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɇɟɪɟɠɚ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹɦɧɨɜɚɬɨɪɚɦ ɩɭɛɥɿɱɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɫɜɨʀ 
ɞɨɪɨɛɤɢ ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɨɪɚɞɢ, ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɜɿɞ ɤɨɥɟɝ ɡɿ ɜɫɿɽʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɶ ɿɞɟɹɦɢ, ɧɨɜɢɧɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɥɚɫɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɭɱɧɹɦɢ.  Ɍɚɤɨɠ ɦɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ»  ɞɚɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɝɪɚɦɞɥɹɲɤɿɥɬɚɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ, ɣɞɨɩɥɚɧɿɜɭɪɨɤɿɜɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ. 
Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ – ɰɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɨɧɥɚɣɧɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɹɧ, 
http://ua.partnersinlearningnetwork.com, ɜɟɛɩɨɪɬɚɥ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɩɪɢ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ 
Microsoft ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɞɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹɦɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɦ ɭɫɿɽʀ  ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɡɚ ʀʀ 
ɦɟɠɚɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ȱɄɌ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɦɿɧɭ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ). 
Ȼɚɡɚ: ɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨɦɩɚɧɿʀɆɚɣɤɪɨɫɨɮɬ “ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ”. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ: ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɞɥɹɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɭɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
Ɇɟɬɚ:   ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɬɚɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɤɪɚɳɢɯɦɟɬɨɞɢɤɧɚɜɱɚɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɟɝɦɟɧɬɭɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɪɟɠɿ Partners in Learning 
Network.  
ɐɿɥɶɨɜɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ: ɜɱɢɬɟɥɿɦɟɬɨɞɢɫɬɢ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢɲɤɿɥ, ɿɧɲɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ 
ɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɪɨɟɤɬ Ɇɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɉɨɱɚɬɨɤ:  2007 ɪɿɤ 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ: ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ  Microrsoft (CɒȺ), ɤɨɦɩɚɧɿɹ  WireStone (CɒȺ) 
Ɋɨɥɿ: ɤɨɦɩɚɧɿɹ Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɭ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɞɨ ɪɿɜɧɹ 
ɜɟɛɩɥɚɬɮɨɪɦɢ MS  SharePoint,  ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɪɟɠɿ Partners  in  Learning  
Network, ɫɟɝɦɟɧɬɨɦ ɹɤɨʀ ɽ  Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ; ɤɨɦɩɚɧɿɹ WireStone ɪɨɡɪɨɛɢɥɚ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɩɨɪɬɚɥɭ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɚ Partners in Learning Network, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɣɨɝɨ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ; ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ   
ɩɨɪɬɚɥɭ  Ɇɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ȼɜɟɞɟɧɧɹɜɞɿɸ: 2009 ɪɿɤ. 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɸɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢ   Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɩɨɞɚɧɨ ɜ 
ɬɚɛɥ.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ  Windows Server 2003 x64 
ɋɢɫɬɟɦɚɤɟɪɭɜɚɧɧɹɛɚɡɚɦɢ 
ɞɚɧɢɯ SQL Server 2005  
ȼɟɛɫɟɪɜɟɪ  Internet Information Services (IIS) 6.0 x64 mode 
ȼɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  Windows Sharepoint Services (WSS) 3.0 x64 Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS) 2007  x64 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Sharepoint  Partners in Learning Network 
 
ɊɨɛɨɬɚɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ȽɨɥɨɜɧɭɫɬɨɪɿɧɤɭɩɨɪɬɚɥɭɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 1. 
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ. Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɥɭɠɛɭ Windows Live ID, ɹɤɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ 
ɞɥɹ ɜɯɨɞɭ ɧɚɫɚɣɬ ɿɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ;  ɞɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɧɚɫɚɣɬɿ ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ Windows Live 
ID ɞɨɫɢɬɶ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɚɞɪɟɫɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ ɣɩɚɪɨɥɶ; ɫɥɭɠɛɚ Windows Live ID, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɽɞɢɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɫɿɯ ɫɥɭɠɛ Windows Live ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɥɭɠɛ ɿ ɫɚɣɬɿɜ, 
ɳɨɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ Windows Live ID, ɱɟɪɟɡ ɽɞɢɧɢɣ ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɫ Windows Live ID ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨɭɱɚɫɬɿ ɜɫɟɦɿɧɚɪɚɯ, ɜɟɛɬɪɚɧɫɥɹɰɿɹɯ ɿɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ Microsoft. 
ɋɬɨɪɿɧɤɭɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 2. 
 
  
Ɋɢɫ. 1. ȽɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɭɩɨɪɬɚɥɭɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ 
 
Ɋɢɫ. 2. ɋɬɨɪɿɧɤɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ 
ɉɨɪɬɚɥɦɿɫɬɢɬɶ 4 ɫɚɣɬɢ: Ɇɿɣɛɥɨɤɧɨɬ, ɍɱɚɫɧɢɤɢ, ɋɩɿɥɶɧɨɬɢ, Ɋɟɫɭɪɫɢ.  
Ɇɿɣ ɛɥɨɤɧɨɬ. ɐɟ ɞɨɦɚɲɧɹ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɞɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ  ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ 
Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɫɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɩɪɢɽɞɧɚɜɫɹ ɚɛɨ 
ɫɬɜɨɪɜ, ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿ ɜɿɧ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɜ ɧɚ ɫɚɣɬ. Ɍɚɤɨɠ ɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɬɚ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɩɪɨɮɿɥɶ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɶ ɲɤɨɥɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ) ɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɚɩɨɬɿɦɡɪɨɛɢɬɢɰɿɩɪɨɮɿɥɿɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɞɥɹɿɧɲɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɋɬɨɪɿɧɤɭ 
ɫɚɣɬɭ  Ɇɿɣɛɥɨɤɧɨɬɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 3. 
 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ.ɄɚɬɚɥɨɝɭɱɚɫɧɢɤɿɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ  ɦɿɫɬɢɬɶɩɨɜɧɢɣɫɩɢɫɨɤ 
ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɫɩɿɥɶɧɨɬ ɡɭɫɶɨɝɨɫɜɿɬɭ, ɹɤɿ ɡɪɨɛɢɥɢɫɜɿɣɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣɩɪɨɮɿɥɶɞɨɫɬɭɩɧɢɦ . 
Ʉɨɠɧɢɣɭɱɚɫɧɢɤ  ɦɨɠɟɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɫɩɢɫɨɤ, ɳɨɛɡɧɚɣɬɢɿɡɜ¶ɹɡɚɬɢɫɹɡ ɿɧɲɢɦɢɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ, 
ɚɛɨ ɡɜɭɡɢɬɢ ɩɨɲɭɤ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɉɨɲɭɤ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɚ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɚɧɚɥɿɱɭɽ 1ɦɥɧ.  594  ɬɢɫ.  392  ɭɱɚɫɧɢɤɚɡ  59  ɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ.  ɋɬɨɪɿɧɤɭɫɚɣɬɭ  ɍɱɚɫɧɢɤɢ 
ɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 4. 
 Ɋɢɫ. 4. ɋɬɨɪɿɧɤɚɫɚɣɬɭ  ɍɱɚɫɧɢɤɢ 
ɋɩɿɥɶɧɨɬɢ.  ɋɩɿɥɶɧɨɬɢɽɫɟɪɰɟɦɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɜɨɧɢɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣɦɚɣɞɚɧɱɢɤɩɟɞɚɝɨɝɿɜɞɥɹɡɭɫɬɪɿɱɿ, ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɿɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɢɬɚɧɶ, ɳɨɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɩɿɥɶɧɨɬɿ. Ɇɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ – ɰɟ ɦɿɫɰɟ, ɞɟ ɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ: ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɿ ɿɞɟɹɦɢ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ, 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɭɪɨɤɿɜ ɚɛɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɽ ɪɢɡɢɤ ɚɛɨ 
ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹɳɨɫɶɧɨɜɨɝɨ,   
ɋɩɿɥɶɧɨɬɚɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿɦɚɽɬɚɤɿɡɚɫɨɛɢɞɥɹɪɨɛɨɬɢɿɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
ɡ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɹɤ ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ ɩɨɞɿɣ, ɧɨɜɢɧɢ ɬɚ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ , ɤɨɪɢɫɧɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹ. ɋɬɨɪɿɧɤɭɫɚɣɬɭ  ɋɩɿɥɶɧɨɬɢɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 5. 
 Ɋɢɫ. 5. ɋɬɨɪɿɧɤɚɫɚɣɬɭ  ɋɩɿɥɶɧɨɬɢ  
Ɋɟɫɭɪɫɢ.  ɇɚɰɶɨɦɭɫɚɣɬɿ  ɩɨɞɚɧɨɫɩɢɫɨɤɤɨɪɢɫɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨɞɨɫɬɭɩɧɿɜɆɟɪɟɠɿ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɭ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɤɥɚɫɧɢɯ 
ɤɿɦɧɚɬɚɯ ɞɥɹ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɹɤ ɜ ɤɥɚɫɧɿɣ ɤɿɦɧɚɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ. ȯ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɫɿ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɫɩɢɫɨɤ ɩɨɞɿɣ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɫɜɨʀ ɜɥɚɫɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨɛ 
ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹɡ ɿɧɲɢɦɢɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ. ɋɬɨɪɿɧɤɭ ɫɚɣɬɭ  Ɋɟɫɭɪɫɢ 
ɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 6.  
 
 Ɋɢɫ. 6. ɋɬɨɪɿɧɤɚɫɚɣɬɭ  Ɋɟɫɭɪɫɢ 
 
Ɋɢɫ. 7. ɉɪɢɤɥɚɞɩɨɞɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɭ  
 ɉɨɬɨɱɧɢɣɫɬɚɧɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɉɨɬɨɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ: ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ ɳɨɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɫɩɿɥɶɧɨɬ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɒɨɫɬɨɝɨ  
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ», ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ 
Ʉɨɧɬɟɧɬ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɚɫɧɢɤɿɜ – 500, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɫɩɿɥɶɧɨɬ – 28, Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ – 900. 
ɇɚɣɚɤɬɢɜɧɿɲɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ: ɒɨɫɬɢɣ  ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ»,  ȱɄɌ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ,  Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ,  ȱɄɌ ɭ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɮɿɡɢɤ ɿ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀ,  ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɞɥɹ ɞɨɩɢɬɥɢɜɢɯ,  Ɇɨɥɨɞɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ȱȱɌɁɇ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ȼɢɜɱɚɽɦɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ. 
ɒɨɫɬɢɣ  ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɛɭɜ ɜɩɟɪɲɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɭɜɢɝɥɹɞɿɫɩɿɥɶɧɨɬɢ  Ɇɟɪɟɠɿ  Ɇɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ. Ɇɟɬɚɤɨɧɤɭɪɫɭ – 
ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɨɫɜɿɬɹɧɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ɐɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɩɨɞɚɥɢ 280 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ – «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɬɭɪɿɜɞɨɤɥɚɫɧɨʀɤɿɦɧɚɬɢ». ɉɟɪɟɦɨɠɰɹɦɢɲɨɫɬɨɝɨɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɫɬɚɥɢ 10 ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɠɭɪɿ, ɬɪɨɽ ɡ 
ɧɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɍɤɪɚʀɧɭɧɚȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭɮɨɪɭɦɿɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɹɤɢɣɜɿɞɛɭɜɫɹ 23-25 
ɛɟɪɟɡɧɹ 2010 ɪɨɤɭɜȻɟɪɥɿɧɿ: ɈɥɶɝɚɄɚɡɚɧɰɟɜɚ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɡɏɟɪɫɨɧɭ, ɡɩɪɨɟɤɬɨɦ 
ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ 5-ɝɨ ɤɥɚɫɭ «əɤ ɤɨɡɚɤɢɦɿɫɬɨ ɦɚɥɸɜɚɥɢ», ɳɨɦɚɽ ɧɚɦɟɬɿ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɲɤɨɥɹɪɿɜ ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ Paint; ɋɟɪɝɿɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɭ 
©Ɋɨɛɢɦɨ ɮɥɟɲɤɭ ɜɥɚɫɧɨɪɭɱ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 1-ɝɨ ɤɭɪɫɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɬɚ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɤɨɥɟɞɠɭ; əɪɨɫɥɚɜ Ȼɚɯɦɚɬɸɤ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɿɫɬɨɪɿʀ Ʉɚɥɭɫɶɤɨʀ ɝɿɦɧɚɡɿʀ 
ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ «ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿ ɡɚɦɤɢ ɬɚ ʀɯ ɦɟɲɤɚɧɰɿ» ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ 7 
ɤɥɚɫɭ. ɋɚɦɟ əɪɨɫɥɚɜ Ȼɚɯɦɚɬɸɤ ɜɢɣɲɨɜ ɭ ɩɿɜɮɿɧɚɥ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜ-
ɧɨɜɚɬɨɪɿɜ ɭ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ «ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɡɦɿɫɬ» ɿ ɡɚɯɢɳɚɬɢɦɟ ɱɟɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɮɨɪɭɦɿɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɳɨɩɪɨɣɞɟɭɄɟɣɩɬɚɭɧɿ (ɉɿɜɞɟɧɧɚȺɮɪɢɤɚ) ɭɠɨɜɬɧɿ 2010 ɪɨɤɭ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɞɥɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ  Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɨɸ ɧɚ ɛɚɡɿ ɍɆɈ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ 
Ɇɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ  ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ. 
ȱɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɡɚɯɨɞɢ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɩɨɪɬɚɥɭ. 
ɉɨɩɨɜɧɟɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɭ. 
ɉɪɨɦɨɭɬɢɧɝ. 
ɄɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɭɪɜɚɧɧɹɬɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹɪɨɡɜɢɬɤɭɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ 
 
 
 
 
